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Mur de messages
www.wooclap.com/SETT
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Vous et la vidéo
Avez-vous déjà utilisé une vidéo 
pour apprendre quelque chose ? 
Quand était-ce la dernière fois ?
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Tendances variables 
Des tendances variables… 
31% des français se rendent sur Youtube 
pour apprendre (2013) 
56 % des étudiants de HE en FWB 
utiliseraient Youtube pour apprendre (2016)  
52 % des français se rendent sur Youtube 
pour s’informer, apprendre et progresser 
(2017) 
… mais qui vont tous dans le même sens !
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Plan
Genèse de la typologie 
Proposition de typologie des UPV 
Exemples d’usages
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Génèse de la typologie
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Genèse
Formation continue en HE 
Usage pédagogique critique des TIC 
Diverses actions : formations, 
certificats, séminaires, école d’été, 
etc. 
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Littérature 
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Production multimédia à l’ULg : 
vers une typologie des usages pédagogiques et des ressources mobilisées
Martin P., Van de Poël J.-F. & Verpoorten D.
www.ifres.ulg.ac.be/ecampus
Ce poster a pour but d’introduire une typologie de multimédia pédagogique réalisée sur la base d’une recherche à caractère 
exploratoire conduite sur base de plus de 1000 productions réalisées par la cellule eCampus de l’IFRES (Université de Liège).
Le multimédia pédagogique fait de plus en plus partie du quotidien de l’enseignement et de l’ apprentissage (Muller, 2008, 
Mayer, 2014, Cooper, 1990, 1998). Dans le cadre du développement de nos activités de soutien techno-pédagogique aux 
enseignants, des pratiques d’accompagnement à la production de multimédia pédagogique ont été mises en place depuis 
plusieurs années en complément des nos actions plus classiques liées aux technologies éducatives. Plus de 1000 capsules 
multimédia ont été produites par notre cellule depuis 2013. Chacune d’entre-elles a été produite en lien avec le scénario 
pédagogique des activités qu’elles servaient. Leur réalisation a été notamment cadrée par une série de recommandations en 
matière de multimédia pédagogique (Mayer, 2014, Mueller, 2007, Jamet&Le Bohec, 2007).
Nos limites en ressources humaines ont engendré la nécessité d’optimiser un maximum notre offre de service et c’est dans cette dynamique que nous 
avons mis en place un retour sur nos pratiques. Ce retour réflexif nous a permis, dans un premier temps de faire ressortir 7 types de capsultes multimédia 
de les  les caractériser ensuite en termes d'investissement ou d’encadrement techno -pédagogique nécessaire à leur création. Cette qualification nous 
sert désormais auprès des enseignants car elle leur présente une variété de possibilités liées à leurs disponibilités ou leurs niveau de compétences 
techniques ou pédagogiques. Elle garantit également la création de capsules multimédia de qualité au service des enseignants et de leurs missions.
Depuis 2002, notre équipe est déjà liée à la création de vidéos à caractère pédagogiques à l'Université de Liège. Ces premiers projets sont encore très simples 
et consistent le plus souvent à la captation de conférences ou de courts témoignages d'enseignants et étudiants. Petit à petit l'utilisation de vidéo en ligne 
devient un outil de tous les jours et les demandes de réalisations de capsules vidéo se font croissantes. Près de 200 projets différents seront menés par notre 
équipe dont plus d'un tiers sur la période 2013-2015.
Début 2012, la cellule eCampus de l'IFRES met en place un projet de Studio Multimédia afin de pouvoir d'une part produire des vidéos de qualité en interne, 
mais également de pouvoir offrir un service d'accompagnement à la création de capsules multimédia par les enseignants. Le studio s'équipera alors de matériel 
professionnel : plusieurs caméra, éclairage, tablette graphique, micros, écran géant, stations de montage... et dès 2014 l'espace allouée à ce studio sera doublé.
Il nous a paru intéressant de se pencher sur cette période 2013-2015 particulièrement riche en productions, mais également 
assez stable au niveau technique, ce qui nous a permis de mettre en place différents workflows tout en ayant l'opportunité de 
réfléchir sur nos différents types de productions proposés. Durant ces deux seules années, nous avons produit un peu plus de 
1000 vidéos*, 257 heures de vidéo* utilisées dans le cadre de modules de cours en ligne, de colloques, de sujets d’étude, de 
MOOC, de Serious Games,…




Ce travail représente pour nous un premier pas important dans l’optimisation de notre offre d’accompagnement aux enseignants. Au fil des années, nous 
sommes satisfaits de constater que les productions à caractère plus basique comme les screencasts se réalisent de manière autonome par les enseignants, 
cet indicateur est positif par rapport à notre volonté de formation et d’autonomisation des enseignants. La diminution à son strict minimum des 
captations en amphi est également un indicateur intéressant à relever car il nous permet de penser que les enseignants ont compris que cette modalité 
n’était pas la plus riche et utile pour leurs étudiants. 
Nous sommes aussi conscient que cette première étape de notre travail ne couvrent que des aspects à caractère plus pragmatique et liés à la gestion. 
Nous espérons néanmoins qu’elle pourra inspirer d’autres collègues et leur permettre d’optimiser la mise en place d’un service de soutien au enseignants 
en matière de multimédia pédagogique. 
Notre prochaine étape nous amènera à questionner les usages de ces capsules par les enseignants dans le cadre de leur pratique professionnelle et de 
déterminer les impacts de ces pratiques enrichies par du multimédia sur l’apprentissage de leurs étudiants.
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Perspective, (pp. 153-168). Chichester, West Sussex: Ellis Horwood Limited.
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3. Le Screencast
Dans leur dimension « Diapo commenté », les screencasts proposent des séquences de ppt préparées et scénarisées au préalable qui son commentés en audio avant d’être transformés en films. L’annotation commentée ou La correction se réalisent quant à elles à partir d’une tablette graphique sur laquelle l’enseignant commente un support qu’il enrichit en écrivant. Le tout est enregistré et monté en un film.
2. Me, myself and board
Dans cette modalité, nous 
proposons aux enseignants 
d’utiliser notre studio doté d’un 
très grand écran qui projettera leur 
support de formation et à côté 
duquel ils pourront se placer pour 
commenter leurs leçons (Module 
de cours). Ce dispositif peut être 
appliqué à un format « Conférence 
en différé» ou au tournage d’un 
message introductif pour un cours 
(Welcome Message)






























4. L'interview Dans cette modalité, l’information 
est présentée sous la
 forme d’une 
interview, d’un 
échange 
dynamique avec un e
xpert. Dans sa 
version classique, 
le récit est 
structuré sur les que
stions posées 
et leurs réponses. Da
ns sa version 
enrichie, des élémen
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Cette modalité est la plus complexe 
et chronophage, elle s’appuie 
essentiellement sur un énorme 
travail de scénarisation et se 
distingue des autres formes par les 
aspects « joués » des situations 
filmées. Elle nécessite le tournage 
d’un grand nombre de séquences 
sous plusieurs angles et sur 
plusieurs prises. 
5. La narration illustrée












2013 2014 2015 (en cours)
Évolution des types de production sur les trois dernières années
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1. Captation écologique                
A Classique         1      4      2       1           1          0      1     1
B Enrichie          2      3      4       2           2          0      3     3
2. Me, Myself & Board                
A Module de cours        2      2      3       3           3          2      2     2
B Welcome Message       1      2      2       1           1          1      2     2
C Conférences différées       2      1      3       1           1          1      3     2
3. ScreenCast                
A Diapo commenté        2      2      1       2           2          3      1     1
B Annotations commentées      3      3      3       3           2          2      3     2
C Correction         4      3      4       5           3          3      4     3
4. Interview                
A Classique         2      3      3       3           3          1      3     2
B Enrichie          3      4      4       3           4          3      4     3
5. Narration illustrée        2      5      5       5           5          2      5     5
6. Expérience         5      4      4       5           4          3      4     4
7. Super Production                 
A Scénarisation         5      5      5       5           4          4      4     5
B Panel          3      4      4       3           3          3      3     4
Caractérisation du niveau d’intervention des acteurs par type de production multimédia
0 1 2 3 4 5
Réalisation du poster : Olivier Borsu, Illustrateur - Infographiste, eCampus-IFRES, ULg
Jaillet, 2014 
Martin, Van de Poël & Verpoorten, 
2016 
Guo, Kim & Rubin, 2014, cités par 
Peraya, 2017
Genèse
Typologies existantes centrées 
sur les caractéristiques 
médiatiques
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BESOIN D’ÉTABLIR UNE TYPOLOGIE DES 
USAGES PÉDAGOGIQUES DE LA VIDÉO
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Références
2 modèles permettant de caractériser l’activité de l’apprenant
Krathwohl, 2002 Leclercq & Denis, 1995 
Leclercq & Poumay, 2002
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Spécificités de la vidéo
Construction 
du modèle
Confrontation du modèle à diﬀérents 
DF intégrant la vidéo
Proposition de typologie
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Spécificités
Vidéo = vidéogramme, préalablement enregistré et 
puis diﬀusé 
Typologie non hiérarchique  
Plusieurs usages peuvent être mobilisés 
successivement ou simultanément au sein d’une 
même séquence d’apprentissage (usage complexe)
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compréhension
LA VIDÉO COMME OBJET DE
L’apprenant visionne une vidéo explicitant un concept, un fait, 
une idée dans le but d’en appréhender le contenu
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mémorisation
LA VIDÉO COMME OBJET DE
Par visionnages répétés, l’apprenant mémorise le contenu 
proposé dans la vidéo
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mise en action
LA VIDÉO COMME OBJET DE
La vidéo incite l’apprenant à appliquer une procédure, exécuter 
une tâche donnée
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analyse
LA VIDÉO COMME OBJET DE
L’apprenant est invité à eﬀectuer sa propre analyse du contenu 
proposé dans une ou plusieurs vidéos
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positionnement
LA VIDÉO COMME OBJET DE
L’apprenant pose un 
jugement à l’aide de critères 
prédéfinis 
INSTRUMENTÉNON - INSTRUMENTÉ
L’apprenant formule un avis 
personnel sur base de 
critères personnels ou 
intériorisés
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création
LA VIDÉO COMME OBJET DE
L’apprenant identifie et filme 
des illustrations concrètes des 
concepts abordés au cours
Vocation ILLUSTRATIVEVocation EXPLICATIVE
L’apprenant créé lui-même 
une vidéo afin d’expliquer un 
concept, une idée, etc.
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Krathwohl, 2002




Aﬀichage de scènes, phénomènes 
réels, impossibles à montrer en 
réalité 
Informations longues




Simulation visuelle d’un exemple de 
réalisation de la tâche 
Illustration d’une mise en oeuvre 
réelle de la tâche 
Permet une comparaison à 
l’ensemble des aspects de la tâche 
Accélération, ralentit, arrêt sur image




…visionnnables autant de fois que 
nécessaires… 
…et qui peuvent être enrichies 
(annotations, mises en évidence, 
commentaires) 
Visionnage réel de sa propre 
performance ou de celle d’un pair
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Plus-value 
Création 
Amène un niveau de maitrise plus 
élevé des notions à expliquer 
(Tirtiaux, cité par Minder, 2007) 
Production ouverte, créative, selon 
les idées de l’apprenant 
Travail collaboratif
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Perspectives 
Confronter le modèle de manière systématisée à un 
échantillon de dispositifs de formation et 
d’enseignement  
Confronter le modèle aux typologies médiatiques 
existantes afin de croiser « usages » et « types » de vidéo
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Découvrons quelques Exemples
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Vidéographie
• C’est pas sorcier - Le système solaire, https://www.youtube.com/watch?v=I7cajVnzm8k, Youtube  
• Donald Trump et sa politique étrangère, https://www.youtube.com/watch?v=ZAUeicZ3-xI, Youtube 
• Générique émission CNDP, https://youtu.be/xlLR05pPjZk, Youtube 
• Formation au bandage, https://www.youtube.com/watch?v=nrfvh5JjtGQ, Youtube 
• Intervention d’un maitre nageur dans une piscine - Best of CS:GO, https://www.youtube.com/watch?v=GL8ZAAkUqnI, Youtube 
• L’entrée en classe et la mise au travail (avec Romain), http://neo.ens-lyon.fr/neopass/index.php?theme=1, Plateforme 
NéoPass@ction 
• Le hamburger king size de Maïté, https://www.youtube.com/watch?v=LgHYNcY6pLs, Archive INA 
• Le point sur la technologie, https://www.youtube.com/watch?v=eosU702iFzs, Youtube 
• Panorama des outils du chercheur en éducation, Jonathan Rappe/Université de Liège, Non-publié 
• Slowmotion running, https://www.youtube.com/watch?v=Zb_SizNRUPg, CoreAnalystTV

